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应用型人才培养的历史探源
潘懋元　石慧霞
　　【摘 　要 】　应用型人才是大学人才培养的一种类型。中世纪大学以应用学科为主 ,其课程和教学内容充满实
用性 ,毕业生主要从事非学术性、研究性工作 ,大学的主要任务是培养和训练专业性应用型人才 ; 中国近代第一所
高等学校福建船政学堂 ,实行厂校一体的办学体制 ,目标是培养造船与驾驶人才 ,毕业生多成为我国船政事业的骨
干 ,其人才培养过程符合近代高等教育分系科、专业培养应用型人才的特点。
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而言 ,在当时 ,他们都做实际工作者而不做思想家 ,
做主教而不做神学家 ,做政治家而不做哲学家 ,做学
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书 ,通其算学 ,而后西法可衍于中国 ”[ 13 ]。福建船政






日 ,二百数十万之帑金 ,仅得大小轮船十六号 ⋯⋯责























设轮船制造学堂 (专业 ) ;后学堂修英语 ,设驾驶、管
轮两个学堂 (专业 )。后来前学堂又设绘事院 (专
业 ) ,以培养轮机设计人才 ;还附设一个船厂工人业
余培训的“艺圃 ”。船政学堂的各个专业都有其比
较完整的课程体系 (教学计划 )。其中外语 (法文或
英文 )、算术、平面几何 ,是每个专业的共同必修课
程。除此之外 ,每个专业各有其专业基础课程和专


























工厂 ;教习既是教师 ,又是工程师 ;学生要参加工厂
劳动 ,并承担生产任务。最初 5年政府所投入的资











专业 , 3年学习期间 ,要有 8个月的工厂实习 ,到现
场同工人打交道 ,熟悉各种轮机和工具的实际细节 ,
以便为各种机件准备施工图和说明书。正是由于重
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“艺新 ”轮船 ,就是由第一届毕业生吴德章设计船
体、汪乔年设计轮机与汽缸 ,“为船政学堂学生放手
自制之始 ”[ 16 ]。至于驾驶专业学生 ,原定于 5年之




生 ,前后 46年 ,毕业生共 629名。从今天看 ,育才数
量 ,微不足道。但从能量说 ,在特定历史时期 ,这批
学生 ,对中国社会的近代化发展 ,包括军事、经济以
及文化、政治 ,都起了巨大的推动作用。他们或担任
船政要职 ,为中国早期海军骨干 ;或从事经济建设 ,
对中国近代造船、铁路、矿业、冶炼、邮电等实业的振
兴 ,做出重要的贡献 ;或在教育部门供职 ,或从事翻
译工作 ,或担任外交官 ,在中外关系、文化交流上起






“艺新 ”轮之后的 30多艘 ,都是船政学堂的学生与
毕业生所建造的。有些军舰的性能 ,在当时已属世
界先进的。如 1889年建成的“平远号 ”双机钢甲兵
轮 ;据称 ,工业发达的德国 ,也只是 1885年才能建造
此型号的军舰。
———1884年中法马江海战中殉国的七名管驾、
督带 ,都是船政学堂驾驶专业的毕业生 ; 1894年甲
午中日黄海大战 ,北洋舰队主要 12艘军舰的管带
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